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Industri kimia saat ini terus berkembang secara meluas dan terintegrasi. Ini 
merupakan faktor pendorong dibangunnya unit-unit industri. Kebutuhan 
etilbenzena baik dalam ataupun luar negeri saat ini meningkat 2,9% setiap 
tahunnya. Pendirian pabrik etilbenzena di Indonesia merupakan langkah awal untuk 
menciptakan iklim yang saling menguntungkan, karena etilbenzena merupakan 
bahan baku pembuatan stiren monomer yang digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan plastik sintetis. 
Unocal / Unit Oil Product (UOP) merupakan proses yang paling baru 
dikembangkan. Proses ini menggunakan system recovery katalis yang aman bagi 
lingkungan. Proses alkilasi dan transalkilasi berlangsung pada fase gas dalam satu 
reaktor Fixed Bed Multitube pada kondisi operasi 150-200°C dan tekanan 5 atm. 
Produksi etilbenzena sebanyak 31.565,6565 kg/jam membutuhkan bahan baku 
benzena sebanyak 23.228,8681 kg/jam dan etilen sebanyak 8371,1065 kg/jam. 
Utilitas meliputi penyediaan air proses 324.211,24 kg/jam, air untuk pendingin 
pada proses sebesar 235.078,33 kg/jam, air untuk kebutuhan steam sebesar 
44.961,13 kg/jam yang diproduksi dari boiler, air untuk sanitasi sebesar         
2.092,44 kg/jam. Kebutuhan listrik sebesar 458,85 kW diperoleh dari PLN dan 
disediakan sebuah generator set sebagai cadangan. Kebutuhan udara tekan sebesar 
50,00 m3/jam. Pabrik ini direncanakan didirikan di kawansan Industri Cilegon, 
Banten pada tahun 2024 dengan luas tanah 45.000 m2 dan memerlukan karyawan 
122 orang. 
Pabrik etilbenzena ini menggunakan modal tetap sebesar  
Rp684.839.603.900,00 dan modal kerja sebesar Rp418.350.900.465,00. Dari 
analisis ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum dan 
sesudah pajak adalah   Rp Rp319.638.091.771,00 dan   Rp Rp223.746.664.240,00. 
Return on Investment (ROI) sebelum dan setelah pajak, 46,67% dan 32.67%. Pay 
Out Time (POT) sebelum dan sesudah pajak, selama 1,76 tahun dan 2,34 tahun. 
Break Even Point (BEP) sebesar 58,75%, Shut Down Point (SDP) sebesar 46,37%, 
Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 54%. Dari data analisis kelayakan 
















“…Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 
“Lakukan apa yang tidak orang lain lakukan, 




“Aku mungkin salah, tapi bahagia ketika berkarya dengan berusaha menjauh 









“Belajar tanpa menyukai hanya akan mengotori memori dan tidak akan 
membekas di dalamnya” 
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